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PROGRAM TV DOKUMENTER “INDONESIAN 
PARADISE 
ABSTRAK 
Sarana komunikasi massa yang tidak bisa dipisahkan 
dengan masyarakat adalah televisi tak hanya sebagai sumber 
informasi, tetapi juga sebagai media hiburan, dan edukasi bagi 
masyarakat dari berbagai usia. Kelebihan televisi lainnya, 
yaitu menerima akurasi informasi dan menyampaikan nilai-
nilai atraktif kepada sejumlah besar orang secara serentak dan 
luas. Televisi menjadi media yang cukup strategis untuk 
menayangkan produk jurnalistik seperti program TV 
Dokumenter. 
Format program TV Dokumenter dinilai lebih tepat di 
tayangkan di televisi, sebab cara-cara pengambilan gambar 
disesuikan dengan televisi. Metode pembuatan program TV 
Dokumenter ini terdiri dari 3 tahap : pra produksi, produksi, 
serta pasca produksi. Penayangan program tv dokumenter ini 
di proyeksikan tayang di stasiun televisi nasional yakni Metro 
Tv dan Trans 7 dan juga di stasiun televisi jaringan yakni Net 
TV dan Kompas TV. Dokumenter ini mengangkat tema 
Pariwisata yang menyuguhkan tentang keindahan tersembunyi 
yang ada di Pulau Sempu. 
